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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Sres. Alcaldes y SecretarioB reci-
• bvu los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar, en el si-
tío de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar. l;os BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá •verificarse cada año.' 
SE PUBLICA EOS LUNES, IIÍÉRCOLES Y VIERNÉS. 
Se suscribe en la Imprenta de Ift.DÍPüTXCiONpROTraciALáT pesetas 
50 céntimos el trimestre j . 1*2 p.esetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cuntimos dfpssei*. 
A D Y E B T E M A EDITOWAL 
Las disposiciones de las Autoridades, esceptjO las 
que seap á instancia de parte no. pobre, se inserta-
rán, oficialmente; asimismo cualquier anuncio ctn? 
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
un real, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del 26 de Diciembre) 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE HIMSTltOS. 
S S . M M . ' e l R e y D ; Alfonso y " l a 
Reina D o ñ a Mar ía Cr i s t ina (Q.D.G.) 
c o n t i n ú a n en esta Corte s in novedad 
en s u importante salud. ' 
De i g u a l beneficio gozan S u A l -
teza l a Se ren í s ima Sra . Infanta he -
redera DoSa María de las Mercedes, 
y S S . A A . R R . las Infantas D o ñ a 
Mar ía Isabel, D o ñ a Mar ía de l a Faz 
y D o ñ a Mar ía Eu la l i a . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ALTAS Y BAJAS DEL CENSO ELECTORAL 
OCUIIRIDAS EN LAS SECCIONES DEL DISTRITO DE L A V E C I L L A , DURANTE EL 
CORItlENTE AfíO, QUE SE INSERTAN EN E L PRESENTE NÚMERO A LOS EFECTOS 
PREVENIDOS EN EL ART. 55 DE LA LEY DE 28 DE DICIEMBRE DE 1878. 
{Contirntacion.) 
Sección 1.*—Valdepiólago. 
B A J A S . 
Fallecidos. 
González Hocinos, Manuel L a V c c i l l a 
Robles A v e c i l l a , L i n o Idem 
Robles Garc ía , Manuel S o p e ñ a 
Fernandez Sierra, V icen te Ranedo 
González Alonso, Isidoro • Valdorr ia 
Tascon González , L u i s Aviados 
Perdió legalmente su domicilio. 
Gut ié r rez Buey , Pedro L a V c c i l l a 
A L T A S . — M n p t n a . 
Sección 2.*—Boñar. 
B A J A S . 
Valleciios. 
González Argue l lo , J o s é Adrados 
López Alonso, Salvador Grandoso 
González Fernandez, Mateo Cerecedo 
Reguera Corral , José L lama 
Moráu Manue l , Anton io Ovi l le 
García Garc ía , Remigio Veneros 
R o d r í g u e z , José (mayor) Felochas 
Mnñiz , Donato B o ñ a r 
V i l l a , Antonio Pelechas 
ALTAS.—Mnyitna. 
S e c c i ó n 3 .*—La E r c i n a . 
B A J A S . 
Falleciios. 
R o d r í g u e z Valladares, Cosme L a E r c i n a 
R o d r í g u e z Florez, Franc isco Idem 
Alonso Morán , Pedro Idem 
González Reyero, Manuel Idem 
García Puente, M i g u e l Idem 
Etimvocaciones. 
R o d r í g u e z Alonso, Ge rón imo , es mujer 
Nomlres pie fgman. Nmibres ¡ve delen figurar. 
R o d r í g u e z Puente, Juan 
Urdía les González, A n d r é s 
R o d r í g u e z Puente, Francisco 
Urdialos González , J o s é 
ALTAS.—Ninguna. 
Sección 4.0^Pola de Gordon. 
B A J A S . 
Fallecidos. 
Gut ié r rez , A g u s t i n L a Pola 
Arapiles González, Anton io Idem 
Arias G a s t a ñ o n , Juan . Idem 
Quesada C a s t a ñ o n , Juan Idem 
Diez R o d r í g u e z , Isidoro: Idem 
Diez Garc ía , V a l e n t í n Idem 
R o d r í g u e z , Antonio Idem 
Gut i é r r ez Garc ía , Manue l Idem 
Burgos García , Manuel Llombera 
Alvarez R o d r í g u e z , Lu is 
jVomlires pie Jiguran. 
J u á r e z Mieres, M i g u e l 
/fpiivocaciones. 
Folledo, es mujer 
Nomlms pie deten figurar 
Suarez Mieres Manue l 
Equivocado. 
Robles González , Pedro, Maestro Debe decir , Médico-c i ru jano 
ALTAS.—Ninguna,. 
S e c c i ó n 5 . " — L a R o b l a . 
B A J A S . . 
Fallecidos. 
Fernandez Gut iér rez , Marcelino 
Feruaudez González, Celestino 
La .Eob la 
M a m 
2 . 
G u t i é r r e z Rueda, Manue l 
Fernandez R o d r í g u e z , J u a n 
R o d r í g u e z G a r c í a , Juan 
Garc ía Fernandez, R a m ó n 
Vif iue la Colín, Mai f i i e l 
Nomins ¡uejtguran,. . 
R o d r í g u e z M o r á n , J u a n 
Garc ía C h a c ó n , Sant iago 
Prieto Torreros, C i r i o s 
Llanos 
Idem 
Sorribos 
Olleros v 
Rabanal- ' v -
'~Nomlres que^deim fign/rár. •< 
. ^ R o d r í g u e z M o r i n , José 
Gonzá lez C h a c ó n , Santiago 
Prie to F e r r é r o , Cár los 
ALTAS.—Ninguna 
Sección 6.*—Oárroenes.. 
B A J A S . ' : 
Fallecidos. 
Diez González, D o m i n g o - C á r m e n e s 
Fernandez Getino Gómez, Pedro Idem 
Cañón González , Bonifacio ' ' Idem 
González M a r t i n , Manue l Idem 
Fierro Fierrtf, J o s é ' ' ' I d e m ' 
Diez López , Isidro Idem 
Diez Lanza , Juan • Robles 
Perdió Itgalmmte su domicilio. 
Pár roco Getino Diez Canseco, J o s é • -
Nomhns que figuran 
González , Sant iago 
Vi l las C u g a , Fernando 
Nomires que delm figurar. 
Diez González , Santiago 
V i l l a r Reguera , Fernando 
ALTAS.—Ninguna. 
S e c c i ó n 7 . * — R e d i e z m o . 
B A J A S . 
Fallecidos. 
Alonso Suarez, Jacobo 
Morán Canales, Juan 
Viüue ia Suarez, M e l o i o r 
González Cafíon, A n g e l 
Rodiezmo 
Idem 
Idem 
Idem 
Equivocaciones de domicilio. 
Alvarez Alonso, Manue l 
G u t i é r r e z Gonzá lez , Francisco 
Gu t i é r r ez Morán , Francisco 
G u t i é r r e z M o r á n , J u l i á n 
M o r á n Mar t ínez , J o a q u í n 
Gu t i é r r ez Gutierroz, Manue l 
Nomires que figuran. 
T a s c o n N . , A n g e l 
R o d r í g u e z B a r ó n , Pedro _ 
González C a s t a ñ o n , Gabr ie l 
F i g u r a en F o n t u n , debe ser Casares 
Idem, debe ser en i d . • 
Idem, debe figurar en i d . 
Idem, debe figurar en i d . 
Idem, debe figurar en i d . 
F i g u r ó en Casares, debe ser Fon tun 
Nomires que deben figwar. 
Tascon Diez , A n g e l 
R o d r í g u e z B u r o n , Pedro 
González C a ñ ó n , Gabriel 
ALTAS.—Ninguna. 
Sección 8.a—Santa Colomba de Curueño. 
B A J A S . 
Fallecidos. 
De Robles López , Cosme Santa Colomba 
Gandarillas Mar t ínez , Lorenzo Idem 
Garc ía Peredil la, Santos Idem 
De Robles Garc í a , An ton io Idem 
De Robles Lavandera, F é l i x Idem 
ALTAS.—Ninguna. 
Sección 9.*—Valdelugueros. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS.—Ninguna. 
Sección 10.—Burón. 
B A J A S . 
Fallecidos. 
G ó m e z Alonso, J o s é 
Garc ía del Blanco, Pedro 
B u r o n 
Idem 
• ^ v. 
P a g i n Al lende , A g u s t í n 
P a g i n Diez , Juan Manue l 
Reyero Canal , Manue l 
De los Corrales Blanco, Casimiro 
Canal S i a ñ ó , F r o i l á n 
M á r t i n e z Pr ie to , Manue l ,: 
Alonso López , J o s é 
P i ñ a ú Alvaréi! , Manuel 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem ;< . 
Acebedo . 
, Idem 
! E s t á duplicado 
Sétrasladarm i esta Sección. 
Valcuende Mar t ínez , Ildefonso 
R o d r í g u e z González, M i g u e l 
Fernandez Fernandez, Franc isco 
F i g u r ó en Pr ioro , R iaño 
F i g u r ó en Ciguera , Vi l layandre 
F i g u r ó en Orones, Vegamian 
ALTAS.—Ninguna. 
S e c c i ó n 11 .—Riaño. 
B A J A S . 
Fallecidos. 
Alvarez Diez, Mat í a s 
D o m í n g u e z Bá lbuena , Pedro 
Garc ía González, José 
Diez P a g i n , Teodoro. i . . .; 
Herrero Fernandez, José 
Mar t ínez Prieto, J u a n 
M a r t í n e z Prado, Juan 
Prado Santiago, Francisco 
ESCánciáno Fernandez, Toribio 
Fernandez Alvarez , Gabriel 
Garc ía E s t é b a n e z , Jacinto 
Garc ía , Juan Manuel , Maestro 
R i a ñ o 
Idem , 
Idem 
Prioro 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
Idem " 
Idem 
R i a ñ o 
F i g u r a como contribuyente 
. Trasladó su domicilio : 
Valcuende Mar t ínez , Ildefonso 
i Perdió legalmente su domicilio 
P á r r o c o de Pr ioro á B u r o n 
Diez R o d r í g u e z , Fel ipe Prioro 
ALTAS.—Ninguna. 
S e c c i ó n 12 .—Vegamian. : 
BAJAS; 
Fallecidos. 
Diez Fernandez, Mat í a s Rucayo 
Alonso González , Juan Reyero 
Fernandez N . A n t o l i n Idem 
Puente N . Marcos Pall ide 
González de Caso, J o s é Idem 
Gómez Fernandez, Anton io Rucayo 
Trasladó su domicilio. 
Fernandez Fernandez, Francisco F i g u r a en B u r o n 
Se trasladó á esta Sección. 
González Cascos, Jo sé . P á r r o c o Figuraba en Ciguera 
Equivocaciones. 
Nombres quefiguran. Nombres que deben llgurar 
Alonso González, Marcelo 
Reguera Fernandez, Celedonio 
Alonso González, Marcelino 
Reguera Fuente, Celedonio 
A L T A S . -
Sección 13.—Villayandre. 
B A J A S . 
Fallecidos. 
S á n c h e z Sánchez , M i g u e l Aleje 
De Ponga Alvarez, Alonso Salamon 
Do P o n g a Fernandez Vicente Balbuena 
González Cascos, J o s é 
Varió de domicilio. 
P á r r o c o de Ciguera , e s t á en Orones 
González Prieto, A g u s t í n 
Fernandez González Casimiro 
Crémenes 
Corniero 
E s mujer 
Es mujer 
Garc í a Arbolejo; Lbrenzo 
Eodr iguez , V íc to r 
Nombres que figuran. 
Bodr iguezHe je ro , Mar t in 
Eodr iguez Diez, M i g u e l 
R u i z Florez, Francisco 
Idem 
Verdiago 
E s rnujer 
E s mujer 
Namires ¡ v e deten figurar 
Eodr iguez Begucra , Mar t in 
Eec io Diez , M i g u e l 
Eec io Florez, Francisco 
. /Si trasladó á S u n » . 
Eodr iguez González , M i g u e l P á r r o c o de Ciguera 
ALTAS.—Ninguna. •'• 
S e c c i ó n 14.—Boca de H u é r g a n o . 
B A J A S . 
Fallecidos. 
Diez Alonso, Dionisio. 
Blanco Prado, Celedonio, 
Acebedo Diaz , Fel ic iano 
Pascual , Servando 
'Puente 
Valverde de l a Sierra 
Valdeon 
Siero 
Nomires ¡ue figuran. 
Vázquez , Genaro 
Equivocados. 
Nombres que dthenfignrar. 
Casquero, Genaro 
ALTAS.—Ninguna. 
S e c c i ó n 15 .—Lil lo . 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS.—Ninguna. 
Seco ion 16.—Vagaquemada. 
B A J A S . 
Fallecidos. 
Val le Eodr iguez , Juan Candanedo 
Garc ía Mar t ínez , M i g u e l L u g a n 
Mar t ínez Escanciano, Tirso Idem 
Fernandez Gabriel , Adriano L a Los i l l a 
ALTAS.—Ninguna. 
L a Vec i l l a 30 de Noviembre de 1880.—El Alcalde Presidente, Marcos 
G . Bocinos .—Froi lán Sierra.—Juan D i e z . — E l Secretario, Maximi l iano 
Fernandez Campqmanes. 
HOJA NÓM. 51. P A R T I D O D E UEorr• 
KOMBRE.DK LÁ POBLACION LEON. Número de habllánles 11,83». 
Cuadros semanales de las defunciones y nacimientos ocurridos desde eldia 12 de JDiciemlre aldia 19 de Diciemlre de 1880. 
D E F U N C I O N E S 
. Número 
. de ' 
los fallecidos 
on 
el intérvalo 
indicado. 
Edad 
délos fallecidos. 
CAUSAS DE MUERTE. 
Enfermedades infecciosas. 
Otras 
enfermedades frecuentes. 
Muerte 
violenta. 
l 3 » i 
Número 
do los nacidos 
on< ol iotórvalo 
indicado. 
NACIMIENTOS. 
Eicgíllmos. WAfilrtltag. 
C O M P A R A C I O N E N T E É N A C I M I E N T O S Y D E F U N C I O N E S . 
j ^ D i f e r e n c i a en m é n o s 5 
Total general de nacimientos. . 5 
— de defunciones 
El Alcalde 
I. Qtterrero. 
El Secrctnrio, 
Sofero Rico. 
JUZGADOS-
D . Frav.oico P o l Ambascasas, E s c r i -
bano de n ú m e r o y Secretario de 
Gobierno del Juzgado de primera 
instancia de Villafranca del B i e r -
zo. 
Doy fé: Que en el incidente de 
pobreza de que se h a r á m é r i t o , se 
h a dictado la siguiente 
Sentencia. — E n Villafranca del 
Bierzo á once de Noviembre de m i l 
ochocientos ochenta. E l Sr . D . L u i s 
Gómez Seara, Juez de primera ins -
tancia del mismo partido, habiendo 
visto este expediente instruido á 
instancia de Diego Farelo Casta-
ñ e i r a s , vecino de Ornija, en so l ic i -
tud de que se le declare pobre para 
l i t iga r con A n g e l F re i r é y Francisco 
Fontales, en el concepto de marido 
de C á r m e n F re i r é , vocinos de esta 
V i l l a y . 
Resultando: Que e l Procurador 
D . Bernardo R o d r í g u e z , á nombre 
de Diego Farelo Cas tañe i r a s , vecino 
de Ornija, propuso demanda de po-
breza su fecha veinte y tres de 
Agos to ú l t imo , para l i t igar contra 
Francisco Fontales, como marido de 
C á r m e n F r e i r é , y A n g e l F re i r é , pa -
dre y suegro respectivo, sobre i n -
va l idac ión del testamento bajo el 
que falleció R a m ó n Farelo, primer 
marido do l a C á r m e n , y rec lamación 
de l a herencia que fincó del mismo; 
y admitida dicha demanda, se co-
m u n i c ó traslado de ella por seis dias 
á los Francisco Fontales, en el con -
cepto expresado, A n g e l Fre i ré y al 
Sr . Promotor F i sca l , quien lo eva-
c u ó , no hac iéndolo aquellos apesar 
de ser notificados y emplazados en 
forma, por lo que fueron declarados 
rebeldes, continuando los autos en 
su rebeld ía . 
Resultando: Que recibido el i n c i -
dente á prueba se propuso y prac-
t icó por l a r ep re sen t ac ión del Diego 
Farelo C a s t a ñ e i r a s , l a que c r e y ó 
conveniente á su derecho; y c o n -
cluido el t é r m i n o se unieron las 
practicadas á los autos, y se manda-
ron traer estos á la v is ta con c i t a c ión 
de las partes para pronunciar s en -
tencia. 
Considerando: Que se hal la p r o -
t ado suficientemente por las de-^ 
claraciones contestes de tres t e s t i -
gos m a y o r é s dé édád y s in excep -
c ión , que el producto- de los' jfófeos 
bienes que posee el demandante. 
Diego Farelo, no le alcanza á inedia 
peseta diaria, y q u é no ejerce n i n -
g ú n oficio ó indus t r ia que ie p ro -
porcione medios de susbsistencia. -
Vis tos los a r t í cu lo s ciento ochenta 
y s iguientes de la L e y d é Éiijuicisi^ 
miento C W i l ; 
F a l l o : que debo de declarar y do-
claro pobre para l i t iga r con F r a n -
cisco Fontales, como marido dé C á r - . 
men Fre i ré , y A n g e l F r e i r é , dé é s t a 
vecindad en el pleito c i v i l ordinario 
de mayor c u a n t í a , ejercitando ac -
c ión mix ta , sobre inva l idac ión ó res-
cis ión d é t e s t a m e n t ó y pe t i c ión de 
herencia, que con t ra lós mismos 
propuso, á Diego Farelo Castafleiras 
vecino de Orni ja . 
As í por esta m i sentencia, q u é sé 
notifique en forma i las partes, y 
por l a rebeldía , de los demandados 
en los Estrados de este Juzgado h a -
c i é n d o s e notoria por edictos, ó i n -
s e r t á n d o s e , en el B o t a r r a OFICIAL de 
esta provincia , conforme al a r t í c u l o 
m i l ciento noventa de l a ci tada L e y , 
lo pronuncio mando y firmo.—Luis 
G ó m e z Seara. 
^Publicación.—Leida y publicada 
fué l a anterior sentencia por el se-
ñ o r Juez de primera instancia que 
en ella séexprfesa estando celebran-
do audiencia púb l i ca en el d ia de 
hoy de que y o Escribano doy fé. 
Vil lafranca Noviembre once de m i l 
ochocientos ochenta. — Francisco 
P o l Ambascosas. 
Corresponde con l a sentencia i n -
serta á que me remito. Y para que 
conste con objeto dé remi t i r a l S r . 
Gobernador c i v i l de esta provincia , 
á fin de que ordenesu inserc ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a misma, expido 
el presente con el V.° B.° del s e ñ o r 
Juez en Vil lafranca del Bierzo 4 
veinte y cinco de Noviembre de m i l 
ochocientos ochenta.—V." B.°—El 
Juez de primera instancia, L u i s G ó -
mez Seara.—Francisco P o l A m b a s -
D . Tomils de l a Poza, Escribano del 
Juzgado da primera instancia del 
partido de L a Bafleza. 
D o y fé: que seguido por todos 
sus t r á m i t e s y á mi testimonio el 
incidente promovido por A n d r é s 
Mar t ínez Fernandez, vecino de R i -
vas, representado por el P rocu ra -
dor D . Isidoro Diez Canseco, para 
seguir l i t ig io contra Ensebio Mar-
t í n e z F e r n á n d e z , vecino del citado 
E ivas , y D . Tirso del R iego , que lo 
es do esta v i l l a , en una t e r c e r í a do 
dominio que contra los dos so halla 
pendiente en esto Juzgado, se ha 
dictado la sentencia qúo dice: 
" . ' iS'enlencia. 
E n l a vi l la de La Bañeza NoViem 
bre quince . do m i l ochocientos 
ochenta; el Sr . D . Fernando Sacr i s -
t á n Kamos, Juez de pr imera ins tan 
cia de l a misma y su partido. E ñ e l 
incidente promovidó; j í o r e l P r o - ' 
curador D , Isidoro Diez Canseco, re 
.presentando á A n d r é s Mar t ínez F e r -
n a n d é z , vecino de R ivas de l a V a l -
duéVriá,' sobre just i f icación de l a p o -
breza l ega l de este para l i t i g a r c o -
mo ta l con D . Tirso del R iego , ve-
cino dé e s t á v i l l a , y Ensebio M a r -
t í n e z Fernandez, que lo es del c i -
tado Rivas , para seguir demanda 
de t e r c e r í a de dominio que contra 
estos tiene pendiente éií. é s t é ' Juz- . 
ga<lo: - ,; ; . 
1. ° Resultando: ! que promovido-
dicho incidente y dado de él t ras la-
do á ¡a parte demandada y a l P r o -
motor Fiscal,- solo él ú l t i m o s é opuso 
á lá Sieclaráción- p t e t é n d i d a ; é i i ' t a n - ' 
to no se j u s t i f i q ü ó l á pobreza a l é g i i -
dá , y se l iúbo por á c u s á d a á áqi íél la 
l a rebeldía , & instancia del actor, 
en c u y a v i r t ud se s i g u é n los autos 
con los Estrados del Juzgado. 
2. ° Resultando: que recibido á 
prueba el incidente, d icha parte 
actora a r t i cu ló lo que e s t i m ó , c o n -
veniente á su derecho, y de l a que 
aparece que eontibuye por l a c a n -
tidad de diez pesetas veint icuatro 
c é n t i m o s anuales por terr i tor ia í ' , ' 
s in que contr ibuya nada por i ndus -
t r ia l , . cuyos rendimientos, no l l e g a n 
con m ú c h ó '& meclió d u r ó diario, su -
ma equivalente a l doble jo rna l de 
u n bracero en esta localidad. 
Considerando: que ao halla suf i -
cientemente probado que A n d r é s 
Mar t ínez Fernandez, carece de me-
dios de fortuna, y^vive á espensas 
de su jo rna l de bracero¿ y que a u n -
que se una á este la renta que le 
producen los escasos bienes que 
posee, no l lega n i se aproxima s i -
quiera á diez reales diarios, i m p o r -
te del doble jorna l de u n bracero;, 
en c u y a v i r tud debe dec la rá r se le 
pobre, como comprendido en e l ar-
t i cu lo ciento ochenta y dos .de l a 
ley de Enjuiciamiento c i v i l . 
Vistos los artículos ciento ochen-
ta y uno, ciento ochenta y dos y m i l 
ciento noventa de l a l ey de E n j u i -
ciamiento c i v i l : 
Fa l lo : Que debo declarar y decla-
ró ' á ' André s Már t iñez Fernandez, 
pobre en el sentido legal y con de-
recho á disfrutar de los beneficios 
que á los de su clase concede el ar-
t í cu lo ciento ochenta y uno de l a 
referida L e y do Enjuiciamiento c i -
vil, para litigar enLel j u i c i o qu'e se 
llalla siguiendo con D . Tirso del 
Riego y Eusebio Mar t ínez F e r n á n - , 
doz.' Así por esta m i sentencia, . quei 
a d e m á s do notificarse oti los, Es t ra - i 
dos del Juzgado, y hacerse p ú b l i c a 
por. medio de edictos, s é i n s é r t a r ú 
en el BOLETÍN OFICIAL do l a p r o v i n -
c ia por la rebeld ía do l a parte ele^  
mandada, difimtivamento juzgando 
en primera instancia; lo pronuñciOi 
mando y firmo.-Fcrnando Sacrista.n 
Ramos. 
Pronunciamiento. Dada y pro-i-; 
nunciada fué: la-, s é n t e n c i a anterior 
por e l Sr . D . Fernando S a c r i s t á n 
Ramos, Juez de pr imera instancia 
de este partido,- estando celebrando:-
Audienc ia públ ic ímpplh ián te - 'mi - e l ' 
Escribano, de que day'fe; j en ' é l d i a ' 
de hoy . , , 
L a B a ñ e z a Noviembre quince' Se 
m i l ochocientos ochenta . r^Ante imi,; 
T o m á s de l a Poza . 
Corresponde & la letra, y., para;; 
que tenga l uga r lá in se rc ión de d i -
cha sentencia en el BoLH^iN-OFióiAt 
de l a provincia , expido y firmo el 
presente que v isa el Sr . Juez en L a 
Bañeza Noviembre veinte de m i l 
ochocientos ochenta.— V.° B .0— 
Fernando S a c r i s t á n Ramos.— T o -
m á s de l a P o z a . • - • 
Di Frutos Florez, Actuar io del-Juz-
gado de primera instancia de esta 
v i l l a . 
Certifico: que en las di l igencias 
de competencia, entre e l Juzgado 
de primera instancia de esta v i l l a y 
el de L a Vec i l l a , se d ic tó por la Sala 
de lo Cr imina l de l a Audienc ia del 
Territorio e l s iguiente 
Auto.—Resultando: Que seguido 
pleito en el Juzgado de primera 
instancia de Sa ldaña entre D . A q u i -
l ino Garc ía Grande, .vecino de Poza 
dé l a V e g a , como demandante y don 
F a b i á n Lozano, de i g u a l vecindad, 
como demandado, sobre retracto de 
determinada finca, se hizo presen-
t a c i ó n por el ú l t i m o de u n docu-
mento privado comprensivo dé c o n -
trato de compra venta q u é ante 
varios testigos so dice atorgado á 
favor del mismo; por D . Gregorio 
Garc ía Gu t i é r r ez ' e l veintiocho, de 
Mayo de m i l ochocientos setenta y 
nueve é n el-pueblo de Beberino, 
Ayuntamiento de'la Pola dé Gordon 
partido judicial1 de L a Veci l la ' cuyo 
documento fué r e d a r g ü i d o , dé falso 
por l a r ' épresen tanc ion del deman-
dante y en su v i s ta con suspens ión 
del curso de los autos civiles se pro-
cedió por e l Juzgado'de Sa ldaña ¡i la 
formación de l a correspondiente 
causa por providencia de ve in t i sé i s 
de Setiembre del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado. 
•Resultando: Que con fecha treinta 
do Agosto ú l t imo el-Juzgado do p r i -
mera instancia de L a Veci l la , á pe-
t ic ión d é Grogor ió 'Gárc ía y de con -
formidad con el Promotor Fiscal de 
aquel Juzgado, r equ i r ió de inh ib i -
,cion al de . igual clase do Sa ldaña en 
el cónoc imién to do la mencionada 
causa a c o m p a ñ a n d o al oficio de i n -
hibic ión los testimonios prevenidos 
en el a r t í cu lo setenta y, uno. d é j a 
Compi lac ión de las disposiciones de¡ 
Enjuiciamiento Cr imina l y f u n d á n -
dose . su: compotencia, en que aun 
cuando; el descubrimiento del delito 
objeto de dicha causa, tuvo lugar: 
en el- Juzgado da S a l d a ñ a - y a n t ' e é í 
se h a b í a n instruido, diligencias; 
aquel delito fué cometido den t í o del 
partido sujeto á su-, j u r i sd i cc ión , 
citando en su apoyo los a r t í cu los 
.veintinueve, caso tercera del t ro in-
ta ¡ . scgundo del c incuenta y cuatro, 
c incuenta y siete, c incuenta y o'cho 
párrafo cuarto del sesenta y uno, 
sesenta y nueve y setohtay.uno de 
la.referida Compi lac ión . 
Resultando: Que recibido en. e l 
Juzgado de Sa ldaña en quince..de 
Setiembre siguiente e i s f i c i o i n h i b i r 
torio de que se ha hecho m é r i t o , sa; 
comunico traslado al Promotor F i s -
ca l de aquel Juzgado y a l acusador 
Íirivado en l a citada' causa, quienes a évacuarcs i , interesando queipwa;1 
el conocimiento deiesta se declarase-; 
competente dicho; ú l t imo : Juzgado*.; 
con c i t a de los a r t í cu lo s ve in t inue-
ve y sesenta y uno de l a Compi la -
c ión , c u y a dec la rac ión tuvo efecto 
por auto de, toe)! de.Octubre del, a ñ o ^ 
actual , y co inún i cáda és ta r e s o í ü - ' 
c ion al . J u e z de primera instancia 
dé 'LáVfeci l la por medio del opor-
tuno testimonio,, d i c tó auto este i 
s i i vez é n Veintiséis del mismo mes 
insistiendo en l a inh ib ic ión p ro -
Resultando: Que remitidas á e s t a 
superioridad las dil igencias en a m -
bos Juzgados practicadas con re la-
ción á Ja competencia, sé pasaros•'' 
a l Sr . F i sca l do 'S l 'M^que las devol---
v ió d i c t a m i h á h d ó J - se ^ decidiese' -
aquella en favor del í u e z d é primera ' í 
insteneia-de S a l d a ñ a . -
Considerando que el delito de fa l -
s e d ^ é á ^ d Q C u m e ñ t o . p r i v a d o no es 
calificar como ta l á los efectos de 
sanc ión pei ial Jiasfa tanto .que.hi-
c íésé laso del mismo como asi ló t i e -
ne déc lá rádó el Tr ibunal Supremo 
entre otras en sentencias de nueve 
de Marzo de m i l ochocientos sesenta 
y c inco , veintisiete de Jul io de m i l 
ochocientos setenta. • :: 
Considerando que s i bien l a falsifi-
cac ión del documento aludido apa-
rece como cometida en el pueblo de 
Beberino, correspondien te a l partido 
j ud i c i a l de L a Vec i l l a , se hizo uso dé 
aquel en el Juzgado de primera i n s -
tancia, de -Sa ldaña , donde fué pre -
sentado é h e l .pleito de que queda 
-hecliarréferéncia,--y por lo tanto al 
ú l t imo corresponde conocer de repe-* 
t i da . cáusa como Juez del lugar don-
de el delito puede decirse l ega lmen-
te cometido 
Vistas las disposiciones citadas y 
los á r t i cu los , penenta y seis, ochen-
ta y siete y ochenta y ocho de l a 
expresada Compilación: 
Declaramos: Que el conocimiento 
do l a referida causa seguida contra 
Gregorio García y otros sobre false-
dad de u n documento privado, co r -
responde al Juez de primera ins tan-
c ia de Sa ldaña , á quien se r e m i t i r á n 
las actuaciones con certif icación de 
este p rove ído , que se pub l i ca r á en 
los BOLETINES OFICIALES de las p ro -
vincias del distrito de esta A u d i e n -
c ia dentro de los quince días s i -
fuientes A su fecha, poniéndose asi ien en conocimiento del Juez de 
pr imera instancia de L a Veci l l a y 
declaramos do oficio las costas por 
esta competencia causadas. 
Val ladol id diez y nueve dé N o -
viembre de m i l ochocientos ochen-
ta.—Pedro Rubio do Torres.—Pablo 
L a z c a n o . — J o s é Mar ía N ie to .—Re-
lator,. Licenciado Ecequiel Ort iz y 
Ruiz .—Escr ibano de Cámara , F r a n -
cisco de Zarandoiia y Agreda . 
Concuerda con la cer t i f icación 
expedida por- la-Super ior idad, á l a 
cua l me remito; y para quo conste 
a l Juez; de primera instancia de 
León , expido y firmó el presente en 
S a l d a ñ a u veintinueve de N o v i e m -
bre de m i l • ochocientos ochenta.— 
Frutos F lorez . . . , 
Imprenta de la Diputación Provincial. 
